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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
SECRETARIA - GERAL 
 
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE: A Secretaria-Geral da Presidência 
da República, CNPJ nº 10.366.249/0001-79, e o Supremo Tribunal Federal, o 
Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e a Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2020 (Processo nº 
00025.000498/2020-84). 
OBJETO: Cooperação técnica objetivando a disponibilização de hyperlinks, no Portal 
da Legislação da Presidência da República que direcionem ao sistema Corpus927 e 
à legislação anotada "A Constituição e o Supremo" a fim de possibilitar o acesso a 
informações sobre a jurisprudência consolidada. 
VIGÊNCIA: 25/06/2020 a 25/06/2025. 
DATA DE ASSINATURA: 25/06/2020, Jorge Antonio de Oliveira Francisco, Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministro Dias 
Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, 
Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça e 
Ministro Antonio Herman Benjamin, Diretor da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. 
